






БАБКА-зам. Фермера по любым вопросам
ВНУЧКА - финансовый гений, главбух





На сцене Дед и Бабка сидят у себя в избе, пьют чай и смотрят телевизор
  Голос за кадром(ГЗК) : Жили-были дед и баба. И стало им скучно и неинтересно жить. Тут они и решили открыть свое дело, то есть заняться бизнесом,чтобы было веселей!
Дед : Бабка! У нас много земли. Я предлагаю открыть ЧП и назвать его «Рости репка большая».
Бабка : А где ты денег, дед, брать будешь? Да и надо составлять бизнес план, определить стратегию и наладить международные экономические отношения!
Дед : Дура ты, бабка! Не прыгай выше головы! Возьмем ссуду в банке или попросим у нашей крутой Жучки.
Сцена 2
Дед идет по улице и ищет банк, но видит только Казино, Рестораны, Дорогие магазины. Наконец он находит то что ему нужно.
ГЗК: Пошел Дед в банк, заложил избу и взял деньги. Купил семян и лопату. Приехал домой и посадил репку.
Репка росла все лето и выросла большая-прибольшая не пестицидах и удобрениях!
Пришла осень – пора уборки урожая. Так как дед уже потратил свои средства на семена, удобрения, зарплату рабочим и электроэнергию, то он понял, что своими силами он репку не вытянет! Решил он просить помощи у бабки.
Сцена 3
Дед обращается за помощью к близким людям
 Дед: Бабка-бабулечка! Мне нужна твоя финансовая помощь, для покупки трактора, чтобы вытянуть репку.
ГЗК: достала Бабка нычку. Прикинули Дед с Бабкой, посчитали, поузнавали цены уборочной техники на международных рынках -  но денег все равно не хватило.
Бабка :Иди дед к внучке. Она умный человек, много знает. Проси у нее помощи.
Внучка : Дед, отдам тебе все, что у меня есть на всех счетах. Помогу всем чем смогу!
ГЗК: После слияний денежных потоков от Бабки и Внучки средств хватило лишь только на колесо.
 Сцена 4
Дед хочет привлечь кредиторов со стороны и отпревляется на поиски
ГЗК: И вот дед принимает решение обратиться к Жучке.
Жучка: Понимаещь ,Дед, дела мои плохи –  акции моей компании упали на бирже. Тебе нужен спонсор серьезный. Советую тебе обратиться к самому богатому шулеру в этом селе – к Кошке!
ГЗК : Вычислил Дед Кошку по Интернету и записался на прием.
Рассказал он ей о своей нелегкой доле, обратился с просьбой помочь ему в этой беде. Она согласилась помочь со своими корыстными целями – взять 50% от продаж репки. 
Дед понял, что выгоды он не получит, но выхода у него не было – нужно было выплачивать ссуду и проценты.
Говорит он Кошке:
Дед: Я согласен, но у меня нет покупателя.
Кошка: Меня это не интересует, ищи покупателя днем и ночью. И только после этого я согласна дать тебе денег.
Сцена 5
Дед идет по улице и плачет
ГЗК: Дед в растерянности бредет домой и думает как найти покупателя. И тут он вспоминает о своей вечно голодной подруге детства – мышке-норушке!
Долго ли шёл, коротко ли, пришёл он в лес, нашел знакомую норку и постучался.
Мышка : С чем пожаловал, Дед?
Дед :  Мышка, ты купила себе еду на зиму? Я могу предложить тебе супер-пупер вкусную репку, самого элитного сорта, не гнилую, самую зрелую + бесплатная доставка и хранение у меня в избе.
ГЗК : Мышка представила. Что опять всю зиму ей придется есть черную икру и крабов, которые она уже просто ненавидит, недолго думая согласилаь купить всю партию.
Дед тут же с восторгом побежал к Кошке за деньгами. Купил трактор и  вытянул репку. Потом пришла пора раздачи долгов: банку, Бабке, Внучке, Жучке, Кошке и, главное, передача товара Мышке.
После этого пересчитал Дед вырученные деньги и понял, что фермерство – это не его призвание.




        



